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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika 
tentang kubus dan balok dengan menggunakan pendekatan cooperative learning tipe 
Jigsaw pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Kedungjeruk. Bentuk penelitian ini adalah 
penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), 
melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah kelas IV SD 
Negeri 01 Kedungjeruk dengan jumlah siswa 20 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan teknik tes. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian 
data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indikator 
meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan dari siklus I sampai 
dengan siklus III  sebagai berikut:  pada  siklus I ketuntasan siswa mencapai 11 anak 
atau 55%, siklus II meningkat menjadi 15 anak atau 75% dan siklus III mencapai 18 
anak atau 90%. Peningkatan hasil siklus I ke siklus II sebesar 20% peningkatan 
siklus II ke siklus III sebesar 15%. 
Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat terjawab, 
yakni”Pendekatan cooperative tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika pada konsep sifat bangun ruang pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Kedungjeruk Tahun 2012/2013” 
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